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我国评估业诞生于特定的历史条件 (为了与改革开放引进外资政策相配套) , 决定了其
以政府直接管理为主的管理模式。评估管理在一开始就带有较重的计划经济色彩, 行政管理
气息较浓。且存在交叉管理、条块分割的问题, 使各管理部门在行使管理权的过程中各自为
政, 颁布的管理法规不统一, 甚至相互矛盾, 可操作性较差, 使人无所适从, 这是造成评估
结果出现差异的客观原因之一。其次, 许多评估机构挂靠行政机关, 很难避免这些 婆婆
的非正常干预, 这也给评估结果的准确性带来负面影响。再次, 评估结果必须经过国有资产
管理部门确认, 这本来是为了防止评估过程中弄虚作假, 防止国有资产流失; 但有一个负面
效应就是,有些评估机构为了顺利通过确认, 难免人为地调整评估结果,造成评估结果不实。
上文分析了评估结果出现差异的原因, 那么评估结果是否可消除这些差异性而达到统
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